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Tiirker ACAROĞLU
Türkiye’de ve dünyada en çok tanınmış kadın yazarımız Halide Edip 
-  Adıvar’ı - tam seksen yaşında bulunduğu sırada - toprağa verdik. Romanları, 
hikâyeleri .oyunları, incelemeleri, anıları, makaleleri, çevirileriyle çok yönlü 
bir yazardı o.
Babası, Sarayda görevli Mehmed Edib’dir. Amerikan Kolejini bitirdikten 
(1901) sonra, öğrenimine özel olarak devam etmişti. Filozof Rıza Tevfik Bö- 
lükbaşı’dan felsefe ile sosyoloji, Matematikçi Salih Zeki’den matematik ders­
leri almıştı. îlkin, İngiliz yazarı John Abbot’tan dilimize Mâder (Ana) adlı bir 
eğitim kitabı çevirmişti (1311/1899). Yazı yazmağa İkinci Meşrutiyetten (1908) 
sonra başladı. Salih Zeki’den ayrıldıktan sonra Dr. A. Adnan - Adıvar’la ev­
lendi (1917). İstanbul, Beyrut, Şam, Aynitura’da öğretmenlik, müfettişlik yap­
tı; kız okulları açtı. İlk kadın profesörümüz de odur: Darülfünun’da Batı ede­
biyatı dersleri okutmuştu (1918-19). İstanbul’un işgali üzerine, kocasiyle Ana­
dolu’ya geçerek Millî Mücadeleye katıldı. Atatürk'ün yanında çalıştı. Onbaşı­
lıktan Başçavuşluğa kadar yükseldi.
Cumhuriyetin ilânından sonra, yine kocasiyle Avrupa, Amerika ve Gandhi’ 
nin çağırışı üzerine Hindistan’a giderek on beş yıl kaldı, dersler ve konferans­
lar verdi (1923 - 38). İkinci Dünya Savaşı başında yurda döndüler (1939). İs­
tanbul Edebiyat Fakültesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kurdu (1940). 
On yıl kadar bu kürsünün başında kaldı. Bir dönem için İzmir’den milletve­
kili seçilmişti (1950 - 54). Kısaca, yurdumuzun yenileşip ilerlemesini hazır­
layan kişiler arasında hep en önde yer aldı.
Asıl kişiliğini yapan romancılığa Seviye Talip (1909, 1924) romanıyla baş­
lar. O sırada Tanin gazetesinde yayınladığı düzyazıları, küçük hikâyeleri de 
iki yıl sonra kısmen Harap Mabetler (1911-1924) adlı kitabında topladı. Bunun 
ardından Raik'ın Annesi (1910, 1924) romanı basıldı.
Daha sonra gelen Handan (1912, 5. bası 1943) romanı, bütün ilgileri yazar 
üzerine çekti. Mektup biçiminde yazılmış olan bu değerli eserin konusu, genç 
bir kadının kocasına, hocasına, yakın bir arkadaşının eşine karşı beslediği üç 
garip sevginin çözümlenişidir. Roman, edebiyatımızda aşk tahlili denilen yolun 
ilk başarılı örneklerinden biridir. Yazar bu eseri yayınladığı sırada kahraman­
ları pek acayip, züppe ve hayalî bulunmuştu.
Bu romandan sonra, kendi ruhunu açıp çözümlemeğe çalıştığı Son Eseri 
(1912, 4. bası 1944) romanı gelir. Roman Harap Mâbetler kitabındaki bir hi­
kâyenin genişletilmiş biçimidir.
Yeni Turan (1912, 1924) romanı, Ziya Gökalp’in etkisiyle yeniden ateşlenen 
milliyetçilik akımını konu edinmiş, yazarın sanat hayatında yeni bir dönemin 
müjdecisi olmuş bir eserdir. Yazar, bundan böyle, hemen her eserinde, yine 
tam bir sevgi olayını, derin bir sevgi çözümlemesini işlemekle birlikte, yurdu 
ilgilendiren büyük olayları fon ve dekor olarak ele alacaktır.
İşte, Kurtuluş Savaşını anlatan, filme de alman Ateşten Gömlek (1922, 
7. bası 1963), Vurun Kahpeye (1926, 3. bası 1962), Zeyno’nun oğlu (1928, 1943) 
romanları, daha çok yurt gerçekleriyle dolu eserlerinin belli-başlılarıdır.
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